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La investigación titulada “Convivencia escolar de los docentes de una Unidad Educativa, 
Loja, Ecuador 2019” tuvo como objetivo describir el nivel de convivencia escolar docente 
en la unidad educativa “Adolfo Valarezo”, Ecuador, 2019. Asumió la Teoría de los Sistemas 
de Likert (1968) que explica que el comportamiento que tienen los subordinados tiene 
dependencia directa de quienes ejercen lo administrativo y de los diversos contextos que 
perciben de la organización. Considera la postura teórica de Ortega (2008), que 
conceptualiza a la convivencia escolar como una generalidad que permite la convivencia 
conforme se registran diversos microsistemas de la sociedad como son los estudiantes, 
docentes, padres de familia y la misma sociedad. Evalúa las dimensiones: participación de 
los actores, metodología de clase, identidad escolar, conflictividad escolar y normativa 
escolar. 
 
La investigación menciona que la población fue de 65 docentes, 15 hombres y 50 mujeres, 
considerando a toda la población para el estudio. Es un tipo de investigación cuantitativa, 
básica pura, transversal y descriptiva. Su diseño no experimental descriptivo simple. La 
técnica fue la encuesta por medio del cuestionario con 37 ítems de respuestas de escala 
ordinal, su nivel de confiabilidad fue del 0.985 y su validez de contenido se lo evidencia por 
medio del juicio de aprobación de tres expertos. Para procesar la información se hizo por 
medio del software SPS versión 22. 
 
Los resultados descriptivos de la Tabla 3 mencionan que el 53.8% de docentes se encuentran 
en el nivel regular de convivencia escolar en la unidad educativa Adolfo Valarezo y 
concluyendo que los docentes en su mayoría no presentan una convivencia escolar adecuada 
ya que existe conformación de grupos y que presentan criterios diversos individuales, lo que 
impide una convivencia escolar armónica. 
 









The research entitled "School coexistence of teachers of an Educational Unit, Loja, Ecuador 
2019" aimed to establish the level of teacher school coexistence in the Adolfo Valarezo 
Educational Unit, Ecuador, 2019. He assumed the Theory of Likert Systems (1968) which 
explains that the behavior of subordinates has direct dependence on those who exercise the 
administrative and the various contexts they perceive from the organization.  Considers the 
theoretical position of Ortega (2008), which conceptualizes school coexistence as a 
generality that allows coexistence as various microsystems of society are recorded such as 
students, teachers, parents and the same Society. Assess the dimensions: stakeholder 
participation, class methodology, school identity, school conflict and school regulations. 
The research raised whit the population was 65 teachers, 15 men and 50 women, considering 
the entire population for study. It is a type of quantitative, pure basic, transversal and 
descriptive research. Its simple descriptive non-experimental design. The technique was the 
survey by means of the questionnaire with 37 items of ordinal scale responses, its level of 
reliability was 0.985 and its validity of content is evidenced by three experts approval 
judgment. To process the information it was done using SPSS version 22 software. 
The descriptive results in Table 2 mention that 53.8% of teachers are at the regular level of 
school coexistence in the Adolfo Valarezo educational unit and concluding that teachers 
mostly do not present a adequate school coexistence as there is a group formation and they 
present individual different criteria, which prevents harmonious school coexistence. 







El constante avance de las sociedades representa también la generación de diversas 
problemáticas que en la actualidad experimentan los diferentes campos humanos, es así que 
la particularidad del ser humano se refleja con más énfasis en el fenómeno de convivencia 
diverso, que se ha tratado en épocas diferentes y desde otras perspectivas ideológicas. Desde 
este enfoque tradicional se experimentaron diversas formas según el orden jerárquico y 
disciplinario; concediendo a cada ser humano un lugar, a cada labor un tiempo y a cada 
aprendizaje el proceso que cumplir. 
 
En lo educativo, la convivencia escolar es uno de los problemas centrales que más afectan 
en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y psicosocial del alumnado. Por ello, 
constituye una de las principales preocupaciones que toda la comunidad educativa debería 
atender. Sin embargo; pese a los intentos realizados por tratar de desarrollar un clima 
organizacional armonioso que viabilice la convivencia, solo se le ha dado un tratamiento 
punitivo y reactivo, que en nada ha coadyuvado a su solución y más bien ahondado en su 
proliferación. Es que antiguamente se consideraba al castigo como método para la corrección 
de una conducta inapropiada, sin embargo; se ha generado un marco legal que imposibilita 
tal aplicación, ya que lejos de proteger ha sido el coautor de esta situación poco apropiada. 
A esto se suma la campaña permanente de defensa de los derechos humanos que proponen 
la tendencia de utilizar estrategias basadas en un enfoque positivo y proactivo, mediante el 
desarrollo de relaciones de calidad, de competencias sociales y valores morales que permitan 
equilibrar el ámbito socioemocional. También se debe hablar de la necesidad de contar con 
un marco regulador de las acciones desarrolladas en los planteles educativos, centrando la 
atención en la prevención de problemas de comportamiento desde la óptica de acuerdos y 
compromisos.  
 
Por otro lado, hay que tener claro lo que plantea la escuela actualmente, frente a la diversidad 
social en donde se encuentra situada tanto externa como internamente, lo que genera en 
varias ocasiones estructuras formales e informales, de una institución concreta en su 
convivencia, es así que no importa cuál es el volumen de la institución en las problemáticas 
que se observan, debido a que las personas son un sujeto social y necesita vivir en 
convivencia. Es ahí cuando puede existir un deterioro de las relaciones sociales y pasar a ser 
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beligerantes, ya que relaciona al conflicto con toda actividad que tenga relación directa con 
las personas. 
 
Es así como la diversidad humana permite la existencia de diferentes impresiones, puntos de 
vista, sentimientos, intereses e imágenes que se construyen desde las relaciones activas, 
como también de encuentros y coincidencias; no se puede olvidar también que las 
discrepancias y los conflictos son parte de las relaciones diarias, encontrándonos propensos 
a que nuestros intereses tengan divergencia con los de los otros. Por lo tanto, sería imposible 
imaginar que una comunidad no tuviera conflictos a partir de desacuerdos entre las personas, 
esto casi no existe, sin embargo, lo importante está en saberlos manejar adecuadamente 
desde el nivel administrativo para viabilizar un ambiente armónico en los subordinados y de 
esta forma mejorar la convivencia escolar. 
 
Por lo que una debilidad presente en toda institución y con mayor frecuencia en las 
educativas es la configuración de la idea de convivencia escolar; la cual se la toma como una 
norma coercitiva o una camisa de fuerza y no como algo relacional de colaboración y 
crecimiento que se desarrolla en nuestro diario vivir. Por lo que se debe incluir a las personas 
que forman la institución escolar en el proyecto institucional, lo cual debería organizarse 
orientado al mejoramiento de la identidad y la pertenencia colectiva, con la finalidad de que 
todos deberían sentirse vinculados y ser los protagonistas del cambio que tanto anhela la 
sociedad actual. 
 
Desde el ámbito educativo, Ramírez (2017, pág. 37) señala que “no solo se habla de la 
organización en la que se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también de 
un mundo afectivo, de actitudes e intereses, emocional, que se desarrolla a lo interno de los 
sistemas de relaciones interpersonales”.  
 
Por lo que, es pertinente señalar que en razón de la importancia que tiene la convivencia en 
los diversos ámbitos sociales y mucho más en los planteles educativos, organismos como la 
Unesco, PNUD y la Unicef han generado diversos esfuerzos para su adelanto. Así, en 1990 
el movimiento de Educación para Todos (EPT) presenta a la convivencia en las escuelas 
como una preocupación explícita, alcanzando un estatus equivalente a otros aprendizajes que 
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se consideran indispensables en las instituciones educativas. Desde este escenario se han 
implementado una serie de políticas de convivencia escolar en Sudamérica.  
 
Según, Unicef (2014) en su informe publicado sobre violencia escolar en América Latina y 
el Caribe busca reglamentar las prácticas para poder prevenirlas.  Por su parte, el Instituto 
Iberoamericano de Derechos Humanos, en su décimo informe Interamericano de la 
Educación en Derechos Humanos, se ha encargado de desarrollar políticas que permitan la 
convivencia y seguridad de la comunidad educativa con enfoque de derechos Humanos 
(2016), recopila y resume que esfuerzos se han hecho en los países de nuestra región en 
relación a la convivencia y a la prevención de la violencia en el ambiente escolar. Así mismo, 
en el Informe de la Red de Gestión Educativa, la convivencia en las instituciones educativas 
de educación básica en Iberoamérica AGE (2015), en donde existen reflexiones de los 
integrantes en relación a la convivencia en planteles educativos, considerando la señal que 
la imagina como un elemento fundamental para que se generen aprendizajes.  
 
En Perú, la ley 29719, menciona que puede promover una convivencia sin violencia en los 
planteles educativos, estableciendo que comprenderse democráticamente en el plantel 
significa adecuarse en un ambiente solidario, tolerante y promotor de autonomía Educación 
(2012). Bolivia implementó durante el año 2012 el decreto supremo 1302, que menciona a 
la convivencia escolar como la interrelación de diversos integrantes de un plantel educativo, 
constituyendo una obra colectiva y que muestre responsabilidad de todos los/as componentes 
de la comunidad educativa Fernández (2012).  
 
Por su parte, en Chile, el Ministerio de Educación propuso en el año 2001 la inicial versión 
de una capacidad de convivencia escolar, que tiene como finalidad generar las condiciones 
para el desarrollo de estudiantes y docentes en un contexto democrático, pacífico y armónico 
Educación (2012). Esta política fue reiterada en el 2005 y 2008, y actualizada en el año 2015. 
Junto con ello, surge en 2010 el proyecto de Ley sobre Violencia Escolar (LSVE). 
Posteriormente luego de algunas modificaciones al mencionado proyecto, a esta ley se la 
considera como el mecanismo para una adecuada convivencia, para que exista coexistencia 
pacífica de los integrantes en la institución educativa, fomentando una verdadera 
interrelación que permita el apropiado cumplimiento de los objetivos educativos. 
Posteriormente las últimas políticas educativas aplicadas en Chile mediante la inclusión de 
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la Ley Escolar (Ley N° 20845), las cuales han asumido el trabajo en convivencia escolar 
desde la participación de las comunidades escolares (gestión formativa), aún es posible 
visualizar prácticas más ligadas al castigo y a la sanción (gestión punitiva) para dar respuesta 
a los diversos problemas de convivencia: disciplinarios, insultos, amenazas, acoso, entre 
otros Muñoz (2015, págs. 16-32). 
 
En ámbito nacional, Villegas (2017) en su investigación titulada “Concepciones de género 
y convivencia escolar de los y las estudiantes del 8vo a 10mo año de educación básica de la 
unidad educativa de Fuerzas Armadas Cmdt. César Endara Peñaherrera” de la universidad 
Central del Ecuador para obtener el título de magister en Educación y Proyectos de 
Desarrollo con Enfoque de Género, tuvo como finalidad determinar la existencia de 
relaciones entre las concepciones de género y la convivencia escolar existente entre los y las 
estudiantes de la unidad educativa. La Investigación es de tipo cualitativo exploratorio y 
explicativo, aplicando una encuesta a 210 estudiantes de educación básica superior. Los 
resultados muestran una relación de la convivencia escolar nada favorable en el nivel bajo 
con un 54%, un 32% cree que es poco favorable y el 15% cree que es favorable, lo que 
demuestra que no existe una adecuada convivencia escolar mostrando indicios de ofensas, 
agresiones físicas, burlas que dificultan una adecuada relación. 
 
Por otra parte, Nuñez (2015), presenta su investigación titulada la Convivencia Escolar y la 
Deserción Escolar en los estudiantes del Nivel Inicial del Conservatorio de Música 
“Babahoyo” de la Ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos periodo 2015-2016, de la 
Universidad Técnica Particular de Loja para acceder al título de especialista, la misma que  
tuvo como finalidad identificar como es la convivencia escolar en relación a la deserción 
escolar que se da en estudiantes de nivel inicial del Conservatorio de Música “Babahoyo” 
de la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos periodo 2015 - 2016. Dicho trabajo trata de 
una investigación de tipo básico descriptivo, la población investigada fue de 120 personas y 
se concluye sosteniendo que el principal factor de la deserción escolar es la convivencia 
escolar. Es así, que la comunidad educativa no concientiza la importancia que posee la 
convivencia escolar y el requerimiento de un manual de convivencia. 
 
Zea (2018) menciona su investigación titulada “La convivencia escolar y su incidencia en el 
desempeño académico” de la Universidad Técnica Particular de Loja para obtener el titulo 
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de magister en Gerencia y Liderazgo Educacional, que tuvo como principal finalidad 
determinar como se da la incidencia de la convivencia escolar en el desarrollo academico de 
los estudiantes en la unidad educativa Fiscomisional en Jipijapa. Su investigación fue de tipo 
descriptivo con el enfoque cualitativo y cuantitativo, con una población de 100 estudiantes 
y una entrevista a varios docentes. Concluyendo que en relación a la variable convivencia 
escolar el 62% de los encuestados tienen problemas porque les llaman por el “apodo” 
produciendo varias alteraciones del orden a nivel interno y externos, ademas un 50% de los 
encuestados  indican que existe discriminación por parte de los compañeros debido a que 
forman grupos y los aislan a los otros estudiantes; ademas menciona que el clima escolar no 
es adecuado ya que existe discriminación entre los estudiantes, lo que se motiva por una gran 
variedad de factores, y que algunos docentes tienen ciertas preferencias hacia determinados 
niños o niñas, lo que provoca el maltrato a los demás; lo cual se hace notorio la falta de 
mecanismos que ayuden a mejorar las relaciones sociales entre los escolares. 
 
Guallpa (2018) presenta su investigación titulada “Evaluación del desempeño docente desde 
perspectiva de los estándares de calidad del Ministerio de Educación del Ecuador en el nivel 
Preparatoria, elemental y medio de la unidad educativa del cantón Chordeleg durante el 
periodo 2017-2018” de la Universidad Técnica Particular de Loja para acceder al título de 
Magíster en Gerencia y liderazgo educacional; la misma que tuvo como finalidad la 
valoración del desempeño profesional del docente por medio de la correlación que exista 
con los estándares de calidad educativa para tener fortalecimiento y mejora de prácticas de 
enseñanza aprendizaje. La investigación fue de tipo descriptivo y se investigó a 11 docentes, 
1 directivo y los estudiantes de quinto, sexto y séptimo año.  Los resultados indican que los 
docentes de la institución están en el nivel satisfactorio de cumplimiento de los estándares 
de calidad con el 80%, además hay el 20% de resultados en los docentes que no consideran 
los estándares de desempeño profesional docente para un adecuado cumplimiento de su 
labor, lo que significa falta de conocimiento de componentes, indicadores y procesos. 
 
Según, Cifuentes & Barbosa (2016), titulada “Estudio Cualitativo sobre la convivencia 
escolar en el grado transición: abordajes y aprendizajes”, de la Universidad Pedagógica 
Nacional para obtar por el título de magister en Desarrollo Educativo y Social, como 
principal propósito tuvo comprender cuales son las relaciones de convivencia que existen 
entre los niños y niñas de grado transición, cual es su abordaje desde los diferentes actores 
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educativos y los aprendizajen que se producen. La metodología que han utilizado es de tipo 
cualitativa descriptiva utilizando discursos, percepciones, entrevistas, grupos focales y 
observaciones en la que surge la inquietud de la convivencia y las dificultades que se 
presentan en las relaciones cotidianas entre alumnos de educacion secundaria y media y la 
forma como abordan o no las instituciones educativas. Los resultados obtenidos indican que 
la comprension de los aprendizajes se encuentran relacionados con los elementos que se debe 
considerar en el abordaje de la conviviencia en grado de transición, asi mismo brinda una 
concepción integral del sujeto, un abordaje holistico de la convivencia que existen entre lo 
tradicional y lo emergente, el fortalecimiento del nucleo familiar y un manual de convivencia 
dinamizador de las relaciones que proporcionen aprendizaje. 
 
En relación a Posligua (2016) que presenta su investigación con el título “Conductas 
agresivas que inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de cuarto año de básica de 
la escuela “Dr. Jaime Hurtado González” de la Provincia y Ciudad de Esmeraldas en el año 
2016”, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para acceder al título de Magíster 
en Ciencias de la Educación. Para lo cual se planteó como objetivo principal de esta 
investigación determinar la relación existente entre los niveles de agresividad y la 
convivencia escolar de los alumnos. El tipo de investigación fue cualitativo utilizando como 
instrumento la entrevista dirigida al director e inspector general, encuesta aplicada a docentes 
y padres de familia, así como también la observación aplicada a los alumnos de cuarto año 
básica de la escuela “Dr. Jaime Hurtado González”. Los resultados obtenidos pusieron en 
manifiesto que durante el quehacer educativo existen metodologías que no ayudan a mejorar 
las normas, sus comportamientos que la gran cantidad de estudiantes presentan, por parte de 
los docentes a su vez la ayuda de los hogares no es la apropiada, teniendo un 63% de temor 
por la integridad personal de sus estudiantes. Una vez efectuada la investigación se ha 
determinado que los docentes no hacen uso de tácticas que permitan mejorar la agresividad 
de los niños, así como también a los padres de familia por lo que se busca ver la forma de 
implementar normas de conducta, clases mucho más dinámicas con exposiciones y debates 
de educación cívica; mientras que los padres de familia tengan como base primordial el 
diálogo, amor, normas de convivencia, límites, rutinas y tiempo de dedicación en calidad. 
Asimismo, se indican que el 84% de los docentes presentan una buena relación con sus 




En el entorno internacional, existen varios estudios realizados respecto a convivencia 
escolar, así se encuentra el de Berrospi (2017) titulado “Liderazgo directivo en la disciplina 
y la convivencia escolar en la institución educativa Estados Unidos UGEL 04 Comas” de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar por el título de Doctor en Educación, cuya finalidad 
fue determinar la influencia del liderazgo directivo en la disciplina y la convivencia escolar 
en la institución educativa. Es una investigación de tipo cuantitativo no experimental 
transversal correlacional causal. La población investigada fue de 60 docentes y 280 
estudiantes para una investigación por medio de cuestionario. Los resultados que se 
obtuvieron indican que el liderazgo directivo y la disciplina escolar no tienen relación, 
además la disciplina escolar presenta rasgos que la relacionan con el liderazgo directivo y 
que la convivencia escolar en la institución tiene un nivel alto del 66.1%, pero un 32.9% 
tiene un nivel medio y solamente un 1.1% posee un nivel bajo. 
 
Se puede considerar también la investigación de Lideuña & Sandoval (2018) titulada 
“Estrategia participativa para mejorar la convivencia escolar: Caso Ateneo Juan Eudes”, de 
la Corporación Minuto de Dios, para optar por el grado de Maestría en Innovaciones Sociales 
en Educación. Su propósito fundamental fue proponer estrategias participativas que 
permitan mejorar la convivencia que se de en su formación integral. El tipo de investigación 
es cualitativa no experimental. La población investigada son los estudiantes de la institución 
en el décimo año; se concluye que algunos docentes presentan resistencia a los cambios de 
implementar nuevas metodologías o herramientas para mejorar la convivencia. Así mismo 
los estudiantes mencionan que las medidas para mejorar la convivencia escolar se enfoquen 
a realizar trabajos comunitarios y espacios reflexivos. 
 
En la investigación de Villamares (2017) titulada: “La cultura institucional a partir de las 
formas de relaciones entre docentes, una mirada desde un jardín de niños preescolar”, de la 
Universidad Pedagógica Nacional de México, se propuso el objetivo dar a conocer las 
diversas formas de relaciones existentes entre las docentes y una serie de roles ejercidos al 
trabajar en equipo. La investigación es de tipo básico, descriptiva, transversal, no 
experimental, que fue aplicada a 50 docentes del plantel educativo. Utilizó como técnica a 
la encuesta y el instrumento fue un cuestionario basado en la escala de Likert. Se demostró 
que existen factores que influyen durante las relaciones entre docentes empezando de lo 
general a lo particular, es decir visto de manera general sobre una cultura escolar, que inicia 
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a partir de lo que consigo trae cada educadora y cómo se viene a manifestar en la institución 
hasta las relaciones que consigo se generan. Esta serie de elementos en constante 
movimiento, forman parte de lo que actualmente se vive en las instituciones, y no es nada 
nuevo el escuchar hablar a quiénes estamos adentrados al ámbito educativo de lo complicado 
que puede ser conformar una convivencia sana por la multiplicidad de factores a los cuáles 
se enfrenta. Pero esto en ocasiones puede ser considerado como algo utópico, esa mirada a 
un horizonte difícil de llegar y mucho más porque implicaba la transformación de una 
convivencia y el poder involucrar no solo a sí misma, si no a las compañeras con las que a 
diario trabajo. Ese temor de no poder cumplir con los objetivos planteados y sólo poder 
limitarse a crearlo como una ilusión de poder salvar al equipo en donde se trabaja es 
desolador y siempre volver a esa zona de confort sin poder hacer conscientes a las demás 
compañeras aun teniendo la disposición, forman parte de los principales hallazgos de este 
estudio. 
 
También, se encuentra el trabajo de Astudillo (2010) titulado “Convivencia escolar en una 
Escuela Básica Municipal de la Reina. Conocimiento de su manual de convivencia: un 
estudio de caso.”, previo a obtener el grado de magister, cuya finalidad fue describir y 
comprender cuánto saben y qué nivel de apropiación tienen los docentes de Segundo Ciclo 
de la Escuela básica municipal “X” acerca del Proyecto Educativo Institucional y del Manual 
de Convivencia de la Escuela y cuál es su efecto en la gestión de la convivencia. Es una 
investigación básica transversal. La población fue 20 profesores y 200 alumnos, utilizó dos 
cuestionarios estructurados que fueron validados previamente. Entre las conclusiones se 
encuentran que la convivencia escolar es un tema que se ha incluido entre los especialistas 
en educación, y forma parte de las diferentes preocupaciones de la comunidad escolar a nivel 
macro desde el punto de vista estatal y micro según la óptica del “deber ser” de cada 
institución y de manera particular de lo observado, de carácter básico y municipal. Se han 
determinado normativas vigentes en el país que se relacionan con la convivencia y se han 
comparado con esta propuesta con lo que sucede en la realidad de la “Escuela X”. Se conoció 
además el Manual de Convivencia a todos los niveles de la institución.  
 
Por lo antes mencionado una institución educativa que utilice métodos que afirmen la 
ejecución de sus desenlaces y anhelos de sus integrantes, posee un interés superior, lo cual 
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se refleja en resultados como tasas de rotación, productividad, ausentismo, satisfacción de 
su personal, rendimiento, lo cual influye sobre la convivencia escolar. 
 
Por lo tanto, como en todo proceso investigativo la presencia de la teoría científica que 
fortalezca el conocimiento de las variables que son objeto de estudio es imprescindible, en 
este caso no es la excepción, por lo que se fundamenta principalmente en el ámbito del clima 
organizacional representado por la teoría de los sistemas de Likert (1968), la misma que 
menciona que el comportamiento que asumen los subordinados se encuentra en dependencia 
directa del comportamiento administrativo y de los contextos de la organización que 
perciben los mismos, en consecuencia se afirma que esta relación se efectúa mediante la 
percepción del clima organizacional que considera parámetros de la tecnología, estructura y 
contexto del  sistema organizacional, jerarquía que la persona ocupa en la organización, 
actitudes, personalidad, percepción y nivel de satisfacción que brindan los subordinados y 
sus superiores del clima organizacional Rodríguez (2016, pág. 6).  
 
Se ha seleccionado esta teoría debido a que es una de las más dinámicas y explicativas de la 
convivencia escolar que se afianza en el desarrollo de un buen clima organizacional, ya que 
fomenta el desarrollo del clima participativo, gestor de la eficiencia individual y la eficacia 
organizacional en correlación con las teorías contemporáneas de la motivación que se 
encargan de estimular la participación e incita a trabajar en conjunto. 
 
Con estas consideraciones Likert (1968) propone tres sistemas que precisan las 
características oportunas de un plantel educativo y que determinan de manera significativa 
en la convivencia escolar, estas son:  
 
Causales: Definidas también como independientes, pretenden que la institución evolucione 
y obtenga resultados, en donde se cuentan las competencias y actitudes, estructura 
organizativa y administrativa, las decisiones, mismas que deben ser inclusivas, es decir 
deben pregonar la inclusión en todo sentido. 
 
Intermedias: Miden la fase interna de la institución reflejada en aspectos como 
comunicación, motivación y rendimiento, todos bajo la perspectiva de equidad para evitar 
malos entendidos y lograr la cooperación institucional. 
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Finales: Estas son producto de las dos anteriores, se orientan a establecer resultados como 
producto de su interacción, lo cuales se miden en productividad, ganancia y resolución de 
conflictos.     
 
Con estos antecedentes, y considerando que la convivencia escolar se refiere a un conjunto 
de relaciones sociales que se llevan a cabo en un plantel educativo a través de la acción de 
actores sociales, se menciona a Mena (2011) quien sostiene que “convivencia es la union de 
varios aspectos como son estilos y procesos comuncativos que prevalecen en la institución, 
los estilos de liderazgo, la distribución de poder, el estilo de tratamiento frente a situaciones 
conflictivas, los criterios o modos que mayormente influyen en la toma de decisiones,” (Pág. 
2) 
 
En tales condiciones, es reconocido por la comunidad científica, que la gestión de las 
dificultades de convivencia en los establecimientos educativos es un proceso complejo, 
multidimensional y global Calvo (2006, pág. 99). Es así, por una parte, se tienen los factores 
personales, familiares y sociales, y por otra la problemática educativa, desde esta óptica se 
comprende que deben ser múltiples y diversas las líneas que investigan este fenómeno social.  
 
Por lo que es necesario entonces señalar que varios autores concuerdan en manifestar que la 
convivencia se trata de una construcción de forma individual y social cuyo propósito es la 
identificación de una manera común, ante lo cual es necesario considerar valores como son 
la justicia, inclusión, aceptación, equidad, respeto, pluralismo y la confianza Pérez (2015, 
pág. 56). De manera específica, la convivencia escolar hace referencia a una estructura 
interrelacional de carácter interpersonal y colectivo que se enmarca por prácticas y políticas 
que se institucionalizan en una manera escolar y del medio en donde se desarrolla su 
historicidad Fierro (2016, págs. 1-18).  
 
De acuerdo con Ortega (2008), a los planteles educativos en la convivencia escolar se la 
debe observar como una generalidad que permite la convivencia en donde se registran 
diferentes microsistemas de la sociedad; el de estudiantes, el que integra a los docentes, 
familias e incluso a la misma sociedad. Esta representación integral permite observar de 
manera global y amistosa de los integrantes de la institución educativa, considerando a los 
involucrados y factores que influyen en la mutua existencia escolar (pág. 15-16). 
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A la convivencia escolar la define Maldonado (2004), como un fenómeno complejo por lo 
que se ha determinado que un gran número de corrientes disciplinarias se coadyuven a 
identificar cada uno de los elementos que la integran. Así también este autor indica la gran 
implicación de las relaciones que existen entre las personas, principalmente estudiantes en 
los diferentes espacios, como es la disciplina, las actitudes y la conducta que se dan entre 
sus pares y, finalmente, se señala de manera general a cada uno de los mecanismos que 
existen en la vida de la institución. (pág. 11) 
 
Por su parte, Bisquerra (2010) sostiene que la interacción que se da entre los diversos 
contextos de las personas como subsistemas de la educación configuran la dinámica social 
de la institución que se pueden analizar mediante modelos de roles, relaciones 
interpersonales y actividades que experimenta cada persona. De forma que, este criterio tiene 
la finalidad de entender la labor y perfeccionamiento de las personas en el ámbito de 
educación formal (pág. 221, 222). 
 
En base a lo mencionado por estos autores se entiende que una adecuada convivencia en el 
sector escolar necesita que los participantes sean estudiantes, docentes, directivos o padres 
de familia desarrollen su trabajo en unión para forjar relaciones que se enmarquen dentro del 
respeto, solidaridad y reconocimiento del otro; es así que este tipo de problemas para 
construir las relaciones han hecho que sea de interés investigativo, por lo que las vinculan 
con el clima organizacional, el cual a decir de Chiavenato (2011) “es el espacio que existe 
entre los integrantes de la institución y se relacionado con el nivel de motivación de los 
empleados e indica específicamente las pertenencias motivacionales en el espacio 
organizacional. Por lo tanto, es adecuado porque brinda satisfacciones a cada necesidad 
personal, aumenta la moral de los integrantes, e inadecuado en el momento que no se puede 
satisfacer esas necesidades”. (p. 86)    
 
Considerar de esta manera a la convivencia escolar como aquel fenómeno social complejo 
pero dinámico que es muy significativo en el desarrollo del perfil del estudiante, en estas 
consideraciones Ortega (2009) sostiene que este proceso social presenta cinco dimensiones: 
 
Dimensión participación de los actores.- Se trata de las diferentes características de 
organización y su influencia existente en los actores del plantel educativo, en el presente 
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caso los docentes, sus posibilidades de participación y contribución en el desarrollo de un 
ambiente laboral armónico, para lo cual se considera la organización estamental, la 
información y la toma de desiciones. 
 
Dimensión metodología de clase.- Hace referencia a un subconjunto de relaciones sociales 
que existen en el plantel educativo, los cuales pueden ser docentes y estudiantes, entre 
estudiante o entre docentes, ya que estas relaciones se las considera de suma importancia en 
la calidad de educación que se oferte. La dimensión metodología de clase también considera 
el conjunto de prácticas pedagógicas desarrolladas al interior del aula y que son llevadas a 
cabo por los estudiantes y docentes que dan clases en ese lugar, ya que las conductas de unos 
influyen mutuamente en las de otros, por lo que las relaciones interpersonales juegan aquí 
un papel de preponderante importancia. 
 
Dimensión identidad escolar.- Esta dimensión se fundamente en los postulados del 
interccionismo simbólico, el cual sostiene que la persona surge de un proceso que involucra 
la interacción de los individuos que se encuentren en su entorno. La identidad presente en 
los actores escolares no incluye campos biológicos o psicológicos de la persona, sino más 
bien definición institucional, sentido de pertenencia y autovaloración. 
 
Dimensión conflictividad escolar.- Para comprender la conflcitividad escolar, hay que 
tener presente que la convivencia escolar entendida como la reunión de relaciones sociales 
llevadas a cabo en la institución educativa, se puede deteriorar debido a la voluptuosidad del 
temperamento humano, algo que en muchas instituciones educativas es ocultado. Para 
comprender esta dimensión se toman en cuanta dos elementos fundamentales que son el 
conflicto propiamente dicho y la crisis  que este genera. 
 
Dimensión normativa escolar.- Que se refiere al conjunto de reglas y políticas que se dan 
en el plantel educativo y que tienen como finalidad armonizar las relaciones sociales que se 
realizan ahí, esta puede encontrarse enfocada según la óptica particular del establecimiento 
educativo por medio del código de convivencia hasta el reglamento general de educación a 





Hay que destacar que, en Ecuador, la convivencia escolar ha constituido un tema que ha 
venido profundizándose con mayor celeridad desde el 2008, para lo cual es necesario dar el 
fortalecimiento de una normativa para el desarrollo de una convivencia armónica en 
planteles educativos. 
 
Es así que en la Constitución Política del 2008 Nacional (2008) en su preámbulo se menciona 
“la construcción de una mejor forma de convivencia de la ciudadanía en la variedad y 
avenencia con el ambiente para lograr un buen vivir y que la sociedad sea respetuosa en cada 
dimensión”. En tanto que, en el Título 1, Artículo 3, señala que los “principales deberes del 
Estado son garantizar sin lugar a discriminación alguna el pleno goce de los derechos que se 
establecen en la Constitución y en los diversos instrumentos internacionales” (pág. 2). 
 
Con estas consideraciones, el principal organismo de la Educación en el Ecuador es el 
Ministerio de Educación, el cual, descentralizando sus funciones, designa al Consejo 
Ejecutivo de cada institución a la realización de un instrumento que regule la convivencia 
escolar, es así como se da origen al código de convivencia, el cual responde a la necesidad 
de viabilizar e institucionalizar lugares para una convivencia escolar tranquila, que se 
encargue de respetar las diferencias individuales y a la vez valore la riqueza de lo diverso. 
 
Por lo tanto para el cumplimiento de lo mencionado, la unidad educativa “Adolfo Valarezo”, 
ha emprendido en elaborar tal instrumento, el mismo que por el tiempo de vigencia ya ha 
cumplido su vida útil, en tal virtud la comunidad educativa siente la necesidad de una 
renovación inmediata que ayude a la convivencia armónica, ya que la diversidad humana 
hace que en esta institución educativa como en cualquier otra se generen varias dificultades 
en el cumplimiento de acciones que rigen la vida institucional.  
 
Desde esta óptica, y en algunas ocasiones sin ninguna mala intensión se parcializan grupos 
a lo interno de las instituciones educativas que resquebrajan la convivencia armónica de la 
comunidad educativa, pues sus opiniones, criterios y decisiones en varias ocasiones son 
diversas a las que se toman las autoridades, generándose un problema que ha sido motivo 
del presente estudio: ¿Cuál es el nivel de convivencia escolar de los docentes en la unidad 
educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019?. Del cual se derivan las siguientes 
interrogantes: 1) ¿Cuál es el nivel de participación de los actores escolares en la convivencia 
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escolar docente en la unidad educativa “Adolfo Valarezo”?, 2) ¿Cuál es el nivel de 
metodologías de clase que tiene la convivencia escolar docente en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo”?, 3) ¿Cuál es el nivel de identidad escolar que tiene la convivencia 
docente en la unidad educativa “Adolfo Valarezo”?, 4) ¿Cuál es el nivel de conflictividad 
escolar que tiene la convivencia docente en la unidad educativa “Adolfo Valarezo”?, 5) 
¿Cuál es el nivel de normativa escolar que tiene la convivencia docente en la unidad 
educativa “Adolfo Valarezo”? 
 
Por lo tanto, la presente investigación es conveniente en razón de que involucra una 
problemática de significativa importancia para la educación ecuatoriana, ya que la notable 
inestabilidad en los ambientes educativos provoca una convivencia escolar inadecuada que 
interfiere en el buen desarrollo académico, lo cual permite meditar en una explicación al 
respecto, y no solamente dejar esa responsabilidad a directivos, sino también señalar como 
corresponsable al docente. La solución a este problema no está en quedarse sin hacer nada 
al respecto, y ser simples espectadores de cómo se agrava la situación, sino en intervenir 
desde el cambio personal, para lo cual se debe concienciar en qué estamos haciendo por 
solucionar el problema y luego buscar estrategias que permitan contribuir a optimizar la 
convivencia. 
 
De esta manera, el estudio adquiere relevancia porque tendrá beneficio o marca en dos 
ámbitos fundamentales: En lo teórico, en referencia al proceso de investigación se compilará 
y sistematizará la información más nueva y actualizada sobre la convivencia escolar docente 
que favorezca el clima organizacional y aprendizaje de los alumnos. En lo metodológico, la 
investigación brindara ayuda para aplicar y contrastar en el plantel la efectividad que permita 
desarrollar una convivencia escolar docente armónica, cooperativa y eficaz que constituya 
el espejo que refleja la imagen que debemos tener frente a los actores de la comunidad 
educativa y de la sociedad.  
 
El presente documento también tiene su implicancia practica ya que aporta argumentos 
desde la Teoría de los sistemas representada por Likert (1968) y contrastada con la realidad 
de la unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, así mismo se apoya en las 
dimensiones de participación de los actores, metodología de clase, identidad escolar, 
conflictividad escolar, normativa escolar. En la misma perspectiva, el trabajo investigativo 
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presenta las diferentes relaciones de como los elementos de la convivencia escolar, se 
vinculan con el talento humano, el aporte de la investigación permite identificar los efectos 
de dicha convivencia y que influye en el avance de todas las actividades propuestas y por 
ende el desempeño profesional y personal. 
 
El objetivo general que se efectúa en el estudio es describir el nivel de convivencia escolar 
en la unidad educativa “Adolfo Valarezo”, Ecuador, 2019. Así también propone como 
objetivos específicos: 1) Conocer el nivel de participación de los actores escolares en la 
unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019; 2) Describir el nivel de metodologías 
de clase en la unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019; 3) Conocer el nivel de 
identidad escolar en la unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, 4) Describir el 
nivel de conflictividad escolar en la unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, 5) 
























2.1. Tipo y diseño de investigación   
2.1.1. Tipo de investigación 
 
Por su finalidad se trató de una investigación básica (pura), porque basó su argumento en lo 
teórico y su intención fue desarrollar una teoría, verificar, extender o corregir el 
conocimiento. Por lo tanto, la investigación desarrolló conocimientos teóricos, para no 
preocuparse de su aplicación práctica. Además, tuvo orientación de conocer y perseguir la 
solución de grandes problemas en general. Landeau (2007, pág. 55). 
 
Por su carácter es descriptiva, ya que describe fenómenos y métodos descriptivos como es 
la observación. Hernández (2010, pág. 103), indica que “la investigación descriptiva busca 
especificar características y propiedades primordiales de cualquier fenómeno que se está 
analizando. Además, se refiere a tendencias de un grupo o población”. 
 
Según su naturaleza es cuantitativa porque se orientó al estudio de los significados de las 
acciones y vida social de las personas. Se la hizo por medio de la metodología interpretativa. 
Su principal finalidad fue encontrar una teoría que permita probar, con la ayuda de razones 
convincentes, la efectividad de la información. Landeau (2007 pág. 62).   
 
Por su alcance temporal es transversal ya que se encargó de estudiar aspectos de desarrollo 
de las personas en un momento dado. Comparan diversos criterios de convivencia escolar 
en un único momento, Hernández (2010). Así, Participación de los actores, metodología de 
clase, identidad escolar, conflictividad escolar, normativa escolar 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
Para Kerlinger (2002), el diseño es un conjunto de estrategias procedimentales y 
metodológicas definidas y elaboradas para desarrollar el proceso de investigación (p. 83). El 
diseño fue de tipo no experimental descriptivo simple, ya que se busca y recoge información 
relacionada con el estudio, es decir está constituida por variable y población.  
Esquema:     En dónde:  
M: Institución “unidad educativa Adolfo Valarezo”.  
O: Convivencia escolar 
M - O 
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2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable:  Convivencia Escolar 
2.2.2 Operacionalización de Variables 
VARIAB
LE 



































De acuerdo con Ortega (2008), a los 
planteles educativos en la 
convivencia escolar se la debe 
observar como una generalidad que 
permite la convivencia en donde se 
registran diferentes microsistemas de 
la sociedad; el de estudiantes, el que 
integra a los docentes, familias e 
incluso a la misma sociedad. Esta 
representación integral permite 
observar de manera global y amistosa 
de los integrantes de la institución 
educativa, considerando a los 
involucrados y factores que influyen 
en la mutua existencia escolar (pág. 
15-16). 
 
La convivencia escolar tiene concepto de paz 
positiva, cuyo propósito es cambiar las 
relaciones de desigualdad que originan 
dificultades en la interacción social en la unidad 
educativa “Adolfo Valarezo”, la misma que 
ayude a mejorar el clima institucional, las 
prácticas pedagógicas, y que permitan un 
desarrollo profesional e institucional armonioso, 
el que se verifica en el cuestionario con 37 ítems 
y las dimensiones: Participación de los actores, 
metodología de clase, identidad escolar, 
conflictividad escolar, normativa escolar, con 
escala ordinal: Totalmente de acuerdo (TDC) De 
acuerdo (DA) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 
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La información. 






























































2.3. Población, muestra y muestreo   
2.3.1. Población 
 
Se considera fundamental y específico de la población objeto de investigación a las 
características de cada uno de los elementos que ayudan a identificar la pertenencia o no del 
objeto investigado Hernández, Fernández y Baptista (2006). En este caso fue el personal 
docente de una unidad educativa de Loja, Ecuador durante el año lectivo 2018 – 2019, la 
misma que fue de 65 docentes. Por ser la población pequeña y manejable, se investigó a todo 
el personal docente. 
 
Tabla 1 
Población de docentes de la unidad educativa “Adolfo Valarezo” 
Hombres Mujeres Total 
15 50 65 




Fijar una población delimitada ayudó a que se considere un listado que se lo conoce como 
marco de muestreo, que incluya cada elemento que la integren. Hernández, Fernández & 
Baptista (2010). Una muestra es adecuada porque forma parte de una cantidad de elementos 
que garanticen la existencia de características similares del universo. Para obtener lo 
mencionado me ayude del tipo no probabilístico, intencional, que significa que se ha 
considerado al total de docentes que son la población como sujetos investigados. 
 
Tabla 2 
Población de docentes investigados 
Hombres Mujeres Total 
15 50 65 







2.3.3. Muestreo  
 
El muestreo ayuda a la investigación científica y su principal función es definir qué parte del 
contexto en estudio (población o universo) se involucra para elaborar inferencias sobre 
población objeto de estudio Carrasco (2010). Por lo tanto, el muestreo viabiliza el proceso 
de investigación ya que especifica o sectoriza una parte de la población para su estudio y 
generaliza opiniones. Debido a que se consideró a toda la población propuesta, no se hizo 
uso del muestreo. 
  
2.3.4. Criterios de selección 
2.3.4.1. Criterios de inclusión 
 
En el presente caso la población investigada fueron los docentes de la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo” de Loja, en un número prudentemente manejable de 65 docentes, por lo 
que se los incluyo en su totalidad.  
 
2.3.4.1. Criterios de exclusión 
 
No participa en el trabajo investigativo el personal administrativo, apoyo y servicio que son 
el personal que se excluye. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
2.4.1. Técnica 
 
El presente trabajo de investigación utilizó para su consecución la técnica de la encuesta, la 
misma que de acuerdo con Albanto (2015) es un procedimiento sistematizado, operativo que 
sirve para solucionar problemas prácticos. Es así que la técnica que ha sido seleccionada se 
la ha planteado considerando lo que se investiga, porqué, para qué y cómo se investiga.  
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
El instrumento, es considerado como un medio auxiliar que ayuda a recoger y registrar la 
información obtenida por medio de la técnica Albanto (2015). En el presente estudio se 
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utilizó el cuestionario, el cual hace referencia a un conjunto de preguntas que se formulan 
por escrito a los docentes para que consideren sobre un asunto, Torres (2008, p.166). El 
mismo que estuvo estructurado por 37 ítems y cinco dimensiones: En la primera dimensión, 
Participación de los actores, se constituye por tres indicadores: La organización estamental, 
la información, la toma de decisiones. En la segunda dimensión, metodología de clase, se 
constituye de dos indicadores: Objetivos de aprendizaje, relaciones interpersonales. La 
tercera dimensión, identidad escolar se forma de tres indicadores: Definición institucional, 
sentido de pertenencia, autovaloración. La cuarta dimensión, conflictividad escolar se forma 
de dos indicadores: Conflicto, Crisis. La quinta dimensión, normativa escolar se forma de 
dos indicadores: Estructura normativa, eficiencia normativa. La escala de puntuación fue 
dividida en cinco categorías: Totalmente de acuerdo (TDC) De acuerdo (DA) Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo (NDAND) En desacuerdo (ED) Totalmente en desacuerdo (TED) 
 
2.4.2.1. Validez y confiabilidad 
2.4.2.1.1. Validez 
 
El instrumento de la variable convivencia escolar cumple con la validación de contenido, 
sometiéndose el instrumento a la validación de contenido mediante tres expertos. En este 
sentido los expertos han revisado y evaluado la coherencia, precisión y congruencia del 
instrumento según la matriz de validación y el protocolo de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo. A lo cual Balestrini (1997) considera que se debe intervenir en 




La confiabilidad se la identifico mediante la prueba estadística del alfa de Cronbach por 
medio del software SPSS. El resultado alcanzado en el cuestionario que mide la variable 
convivencia escolar fue de 0,985 que de acuerdo a lo obtenido y según lo que propone 
George & Mallery (2002) pertenece a una buena confiabilidad, por lo tanto, el instrumento 






2.5. Procedimiento   
 
La recopilación de información de la variable convivencia escolar investigada se la realizó 
con la ayuda de la técnica de la encuesta, la que permitió registrar la información recolectada 
para su posterior análisis y toma de decisiones. Durante esta etapa se procedió primeramente 
a ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informarlas acerca de la 
etapa de recolección de datos, asegurando el respaldo y cooperación. Luego se procedió a 
presentar el consentimiento de los participantes, así como también el instrumento y explicar 
las instrucciones relativas a las preguntas. Seguidamente se aclararon dudas y se resolvieron 
preguntas. Es preciso señalar que se verificó que cada instrumento esté completado 
correctamente y, por último, se procedió a tomar registro fotográfico como evidencia. 
 
2.6. Método de análisis de información   
 
De acuerdo con Tamayo (2008), “los métodos que analizan la información permiten analizar 
de forma estadística la información con la finalidad de que puedan ser ordenados y resumidos 
en forma lógica”. (p. 88). La presente investigación empleó la estadística descriptiva como 
mecanismo que analice los resultados, representando en frecuencias y porcentajes simples. 
Todos los datos se han compilado, codificado y agrupado por dimensiones, además, se 
representan gráficamente mediante tablas, logrando un procesamiento de datos ordenado de 
respuestas que se expresan en cifras porcentuales que faciliten el análisis e interpretación de 
los mismos. 
 
2.7. Aspectos éticos  
 
Se ha considerado el respeto por la propiedad intelectual, fuentes y citas utilizadas que se 
enmarcan en las orientaciones de las normas APA sexta edición. Así mismo, se solicitó el 
permiso a la autoridad para realizar la investigación y se toma en cuenta la reserva de la 
información en el anonimato de los encuestados, lo que se puede evidenciar en el protocolo 
















Nivel de convivencia escolar 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 35 53,8 
Eficiente 30 46,2 
Total 65 100,0 






De acuerdo a la Tabla 3 se puede identificar que en la variable convivencia escolar existe un 
53.8% de los docentes que tienen un nivel regular de convivencia escolar, además se puede 












Objetivo específico 1 
 
Conocer el nivel de participación de los actores escolares en la unidad educativa “Adolfo 
Valarezo” en el año 2019 
 
Tabla 4 
Nivel de participación de los actores 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 35 53,8 
Eficiente 30 46,2 
Total 65 100,0 





De acuerdo a la Tabla 4 se puede identificar que en la dimensión participación de los actores 
existe un 53.8% de los docentes que tienen un nivel regular y un 46,2% tienen un nivel de 
desempeño eficiente. 
 
Objetivo Específico 2 
 




Nivel de metodologías de clase 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 2 3,1 
Regular 36 55,4 
Eficiente 27 41,5 
Total 65 100,0 






De acuerdo a la Tabla 5 se puede identificar que en la dimensión metodología de clase existe 
un 55.4% de los docentes que tienen un nivel regular de metodologías de clase, un 41.5% en 
el nivel eficiente y un 3.1% en el nivel deficiente en la institución educativa 
 
 
Objetivo específico 3 
 





Nivel de Identidad escolar 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Regular 36 55,4 
Eficiente 29 44,6 
Total 65 100,0 






De acuerdo a la Tabla 6 se puede identificar que en la dimensión identidad escolar existe un 
55.4% de los docentes que tienen un nivel regular de identidad escolar y un 44,6% en el 








Objetivo específico 4 
 
 





Nivel de conflictividad escolar 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 10 15,4 
Regular 37 56,9 
Eficiente 18 27,7 
Total 65 100,0 






De acuerdo a la Tabla 7 se puede identificar que en la dimensión conflictividad escolar existe 
un 56.9 % de los docentes que tienen un nivel regular de conflictividad escolar, un 27.7% en 
el nivel eficiente y un 15,4% en el nivel deficiente en la institución educativa 
 
 
Objetivo específico 5 
 









Nivel de normativa escolar 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 10 15,4 
Regular 34 52,3 
Eficiente 21 32,3 
Total 65 100,0 





De acuerdo a la Tabla 8 se puede identificar que en la dimensión normativa escolar existe 
un 52.3 % de los docentes que tienen un nivel regular de normativa escolar, un 32.3% están 
en el nivel eficiente y un 15.4% se encuentran en el nivel deficiente de la normativa escolar 






















En relación al objetivo general: Describir el nivel de convivencia escolar en la unidad 
educativa “Adolfo Valarezo”, Ecuador, 2019, en la Tabla 3 los resultados descriptivos de la 
variable convivencia escolar en la unidad educativa “Adolfo Valarezo” representa una 
tendencia positiva en el nivel regular con un 53.8%. Resultados que se contraponen con la 
teoría de los sistemas en el sentido de mejorar el comportamiento humano a través de la 
convivencia escolar ya que su porcentaje no se ubica en un nivel elevado. Se puede inferir 
que no existe una adecuada convivencia escolar dentro de la institución, pero a su vez se 
encuentra en proceso, debido a la conformación de grupos docentes y de diversos criterios 
individuales que impiden que se dé una convivencia armónica. Se puede predecir según 
Ortega (2008) que se debería evidenciar una convivencia institucional armónica en los 
diferentes microsistemas sociales del establecimiento educativo. Así también, los resultados 
de la postura de Villegas (2017) contradicen debido a que presentan en su investigación que 
existe una convivencia escolar poco favorable en un valor del 54%, lo que indica que no 
existe una armoniosa relación dentro de la institución educativa. Ortega (2008) afirma que 
la convivencia escolar se la observa como una generalidad que ayuda a convivir y registrar 
diferentes microsistemas de la sociedad y que la convivencia escolar aplicando la teoría de 
los sistemas ayuda a mejorar el comportamiento humano en relación a la administración y 
sus contextos organizacionales, esto según la postura de Likert (1968). 
 
En relación al objetivo específico 1: Conocer el nivel de participación de los actores 
escolares en la unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, que en la Tabla 4 los 
resultados indican que la dimensión participación de los actores en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo” representa una tendencia positiva en el nivel regular con un 53.8%. Lo 
cual coincide con la teoría ya que el resultado pese a no ser significativo indica una 
participación representativa de los docentes tanto en la organización como en la toma de 
decisiones del plantel. Se puede inferir que no existe una adecuada participación de todos 
los integrantes de la comunidad educativa en el proceso de la toma de decisiones 
institucional, pero que también existe un proceso que se encuentra en desarrollo para mejorar 
la convivencia armónica entre los docentes por medio de la participación de todos. Se puede 
predecir según Ortega (2009) que los docentes buscan que se los considere en la toma de 
decisiones, que se les brinde información y que la organización les permita participar en su 
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estructura. De igual manera Guallpa (2018) concuerdan con los resultados debido a que 
menciona que los docentes de su institución se encuentran en el nivel satisfactorio de 
cumplimiento con relación a los estándares de calidad (80%), por lo que tienen un adecuado 
desempeño profesional docente en participación dentro de la institución educativa. Así, 
Ortega (2009) indica que la dimensión de participación de los actores trata de las diversas 
características que tiene la organización y cómo influye en los integrantes del plantel 
educativo, es decir los docentes están inmersos en la toma de decisiones y en la organización 
de la institución, además que son los encargados de brindar un ambiente laboral armónico. 
 
En relación al objetivo específico 2: Describir el nivel de metodologías de clase en 
la unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, que en la Tabla 5 los resultados 
indican que en la dimensión metodología de clase existe tiene una tendencia casi positiva en 
el nivel regular con un 55.4%. Lo cual converge con la teoría ya que refuerza las relaciones 
entre docentes, estudiantes, permitiendo a la vez que se desarrollen prácticas pedagógicas 
que refuerzan las relaciones interpersonales. Se puede inferir que existe relación directa entre 
la convivencia escolar y la dimensión metodología de clase ya que permite las relaciones 
entre los actores de la comunidad educativa y que actualmente se está brindado una adecuada 
participación en la interacción docente estudiante y docente a autoridad. También puedo 
predecir según Ortega (2009) que existe una adecuada planificación al interior del aula por 
parte de los docentes y que las practicas pedagógicas son aceptables. De distinta manera Zea 
(2018) menciona que en su variable convivencia escolar existe un 62% que tienen problemas 
para relacionarse y que los docentes presentan principalmente favoritismos hacia algunos 
niños, por lo que se evidencia la falta de una adecuada planificación y metodología de clase 
para impartir conocimientos dentro del salón de clase. Así, Ortega (2009) menciona que el 
nivel de metodologías se refiere al subconjunto de relaciones sociales que se pueden dar 
entre docentes, estudiantes, además son un conjunto de prácticas pedagógicas que se 
desarrollan dentro del salón de clase y que existe influencia directa entre docentes y 
estudiantes permitiendo así las relaciones interpersonales. 
 
En relación al objetivo específico 3: Conocer el nivel de identidad escolar en la 
unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, que en la Tabla 6 los resultados 
obtenidos indican que existe un nivel regular del 55.4% en la dimensión identidad escolar 
en la unidad educativa “Adolfo Valarezo”. Resultados que permiten cimentar lo indicado en 
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la teoría en el sentido de que involucra a los actores del proceso educativo para que puedan 
interactuar ya que están empoderados de la organización institucional. Por lo que se puede 
inferir que el nivel de conocimiento de los principios, valores que tiene la institución se 
encuentra en proceso de mejora y de conocimiento por parte del personal docente. Además, 
se puede predecir según Ortega (2009) que posterior a la elaboración y socialización de las 
diferentes normativas institucionales, los docentes conocerán la definición institucional, su 
sentido de pertenencia y su autovaloración. En este sentido Villamares (2017) coincide a la 
postura ya que tiene una serie de elementos que forman parte de lo que se vive en la 
actualidad en las instituciones como es lograr una adecuada convivencia sana, lo que permite 
que no se pueda identificar a la propia institución debido al temor de no poder cumplir con 
los objetivos planteados y solo centrarse únicamente a salvar al equipo de trabajo, ante lo 
cual Ortega (2009) menciona que la identidad escolar tiene su fundamentación en el 
interaccionismo simbólico, es decir que involucra a los individuos para la interacción que 
existe a su alrededor. 
 
En relación al objetivo específico 4: Describir el nivel de conflictividad escolar en la 
unidad educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, que en la Tabla 7 los resultados que se 
muestran en relación a la dimensión conflictividad escolar están en el nivel regular con un 
56.9%. de conflicto en la unidad educativa “Adolfo Valarezo”. Estos resultados coinciden 
con lo que señala la teoría toda vez que el nivel de convivencia social existente disminuye 
el comportamiento humano negativo, pero pese a ello se dan algunos brotes de 
conflictividad. Se puede inferir que dentro de la institución existen grupos parcializados que 
crean ambientes desagradables que produce conflicto, estos grupos se los puede considerar 
como una minoría. Por otra parte, se predice según Ortega (2009) que las relaciones 
existentes en la institución no son las más adecuadas debido a la conformación de grupos 
parcializados a un bienestar propio. Es así que Villegas (2017) concuerda con la 
investigación porque sus resultados indican una convivencia escolar nada favorable en el 
54%, y esto se debe principalmente a que se producen ofensas, agresiones físicas, burlas 
entre los actores de la comunidad educativa, para lo que Ortega (2009) indica que hay que 
considerar que la convivencia escolar comprendida como relaciones sociales se puede 




En relación al objetivo 5: Conocer el nivel de normativa escolar en la unidad 
educativa “Adolfo Valarezo” en el año 2019, que en la Tabla 8 de la dimensión normativa 
escolar se puede evidenciar un nivel regular del 52.3% en la unidad educativa “Adolfo 
Valarezo”. Los resultados obtenidos convergen con la teoría debido a que por no ser 
significativos no ha logrado en su totalidad alcanzar la armonía en las relaciones sociales. 
Se puede inferir que en la institución existen documentos normativos, pero que los mismos 
no se encuentran actualizados y acorde a las exigencias del Ministerio de Educación del 
Ecuador. Así mismo se predice según Ortega (2009) que es necesario que se elabore un 
código de convivencia institucional. Ante esto Cifuentes & Barbosa (2016) concuerdan con 
el trabajo de investigación ya que consideran que el abordaje de la convivencia desde la 
concepción del sujeto se lo puede hacer mediante un manual de convivencia que ayude al 
fortalecimiento del núcleo familiar y de las relaciones del aprendizaje, para lo que Ortega 
(2009), manifiesta que se trata de una serie de reglas y políticas que deben existir en una 
























1. La convivencia escolar que se desarrolla en la unidad educativa “Adolfo Valarezo” 
no se la considera favorable en su totalidad debido a que existen diversas situaciones 
entre docentes ya que no permite una relación armónica y se encuentra entre el nivel 
regular (53.8%) y el nivel eficiente (46.2%), (Tabla 3) 
 
2. La dimensión participación de los actores de la variable convivencia escolar en la 
unidad educativa “Adolfo Valarezo” no es asertiva ya que existe una resistencia de 
parte de todos los docentes a participar en las diversas actividades cotidianas que se 
desarrollan en la institución, toda vez que se encuentra entre el nivel regular (53.8%) 
y el nivel eficiente (46.2%), (Tabla 4) 
 
3. La dimensión metodología de clase no permite armonizar la variable convivencia 
escolar, debido a que los docentes tienen problemas para regirse en un solo formato 
de los diversos instrumentos metodológicos que se llevan en la institución, así lo 
indican los niveles regular (55.4%), eficiente (41.5%) y deficiente (3.1%) en los que 
se ubica, (Tabla 5) 
 
4. La dimensión identidad escolar de la variable convivencia escolar no presenta una 
adecuada aceptabilidad de parte de los docentes ya que se encuentra entre el nivel 
regular (55.4%) y el nivel eficiente (44.6%), (Tabla 6) 
 
5. La dimensión conflictividad escolar de la variable convivencia escolar no presenta 
sitiales adecuados, ya que existe resistencia a seguir las diversas normas 
institucionales y se producen de esta manera diversos conflictos y disputas, así lo 
demuestra el nivel regular (56.9%), eficiente (27.7%) y deficiente (15.4%) en el que 
se posiciona, (Tabla 7) 
 
6. La dimensión normativa escolar de la variable convivencia escolar no se ha 
desarrollado eficientemente, ya que existe poco conocimiento de las 
reglamentaciones nacionales e institucionales, esto se lo demuestran en el nivel 
regular (52.3%), eficiente (32.3%) y deficiente (15.4%) en el que se encuentran los 





• En relación a la variable convivencia escolar se recomienda al personal docente y 
autoridades de la institución brindar las facilidades para poner en práctica la propuesta 
planteada en la presente investigación con la finalidad de que pueda ser aplicada y 
desarrollar los documentos pertinentes que ayuden a la construcción del código de 
convivencia para ayuda a docentes y estudiantes. Astudillo (2010) menciona se necesita 
de la existencia de un Manual de Convivencia para los niveles de la institución. 
• Se recomienda a todo el personal docente y autoridades de la institución educativa 
“Adolfo Valarezo” que exista un manual de procesos con la finalidad de que se mejore la 
participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. Astudillo (2010) 
menciona que la falta de conocimiento de este manual determina que se den conflictos y 
que obstaculizan el lograr una buena participación de todos los actores de la institución 
educativa. 
• En cuanto a la dimensión metodología de clase se sugiere a los docentes y autoridades 
diseñar formatos institucionales adecuados, veraces, claros, abiertos y a todos los niveles 
que permita al docente cumplir con una adecuada metodología al momento de impartir 
sus clases. Posligua (2016) recomienda que deben existir metodologias que ayuden a 
mejorar las normas y comportamiento de los actores educativos. 
• Se sugiere la creación de espacios dentro del plantel educativo en donde se identifique la 
misión, visión, objetivos de la institución con la finalidad de dar a conocer la identidad 
institucional a docentes, padres de familia y estudiantes. Nuñez (2015) en cuanto a la 
identidad institucional indica que se requiere de espacios que permitan que se conozca a 
la institución en cuanto a su estructura organizacional y sus lineamientos. 
• A los docentes y autoridades de la institución educativa “Adolfo Valarezo” se le 
recomienda robustecer y estimular las diversas habilidades comunicativas, con la 
finalidad de motivar al docente y evitar conflictos, que según Likert (1968) en sus 
sistemas final debe haber resolución de conflictos por medio de la interacción. 
• El personal de la unidad educativa “Adolfo Valarezo” deben iniciar el proceso de 
actualización y su posterior socialización de su código de convivencia institucional, ya 
que la Asamblea Nacional de Representantes (2010) emite el Reglamento General a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural que en su Art. 89 proponen la creación del 
Código de Convivencia. 
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VII. PROPUESTA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA 




El ser humano por su naturaleza social requiere de una constante interacción con quienes 
conforman su entorno, relacionándose de esta manera mediante la comunicación, la práctica 
de valores y de relaciones interpersonales armónicas que le permitan convivir en paz. Desde 
esta óptica y considerando el ámbito educativo, escenario elemental para orientar la 
ejecución de este proceso, se hace necesario contar con una serie de acciones que coadyuven 
a mejorar la convivencia escolar, entre las que se cuentan la formación docente, la relación 
familia-escuela, así como la normativa y organización escolar, todas ellas encaminadas a 
lograr una convivencia escolar positiva que permita la consecución de los objetivos 
institucionales. 
 
La convivencia escolar dimensionada desde el conjunto de rasgos particulares que presente 
un determinado grupo de personas como consecuencia de su conducta, puede ser el 
generador de desenlaces negativos en la sociedad. Así de acuerdo con el criterio de los 
docentes se tiene que la convivencia escolar en la unidad educativa “Adolfo Valarezo” se 
ubica en un nivel de regular (53,8%), en razón de que la participación de sus actores escolares 
también es regular (53,8%), las metodologías de clase se ubican en el mismo nivel en un 
(55,4%), al igual que la identidad escolar en un (55,4%), lo cual propicia un horizonte de 
conflictividad del (56,9%) lo cual no permite un ajuste total a la normativa institucional y 
solo llega al (52,3%). En tales consideraciones es necesario precisar que como docentes nos 
hace falta una formación que responda a las exigencias actuales de la sociedad, como padres 
considerar que el núcleo de la sociedad es la familia y que no se trata de consejos o 
reprimendas, sino más bien de practicar con el ejemplo, la normativa y organización escolar 
que cada vez es más permisiva, lo cual limita a que se pueda configurar una convivencia 
escolar armónica. 
 
Para tratar este delicado tema, la  (Asamblea Nacional de Representantes, 2010) emite el 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que en su Art. 89 
proponen la creación del Código de Convivencia, el cual constituye un documento público 
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que es elaborado por los integrantes del plantel educativo con la finalidad de alcanzar la 
convivencia armónica entre todos los actores educativos, esto es autoridades, docentes, 
padres de familia o representantes y estudiantes. Su elaboración contará con la participación 
de la comunidad educativa con el propósito de advertir problemas y resolver conflictos 
mediante acuerdos y compromisos establecidos con el consentimiento de todos, 
cumplimiento que debe ser monitoreado por el Ministerio de Educación. 
 
Esto implica la participación de la comunidad educativa en todos y cada uno de los actos 
que desarrolle la institución educativa desde los acuerdos previos, los cuales en ningún 
momento constituyen un marco legal, pero si un compromiso institucional al cual deben 




La presente propuesta está fundamentada en la Teoría de los sistemas de Likert (1968), el 
cual sostiene que la actuación asumida por los subordinados depende directamente de la 
conducta administrativa y las condiciones organizacionales que se desarrollen, en tales 
circunstancias está determinada por el conocimiento del clima organizacional desde el 
enfoque de la formación docente, el contexto determinado por la relación familia-escuela, y 
la estructura organizacional, acciones que asociadas a la motivación propenden un clima 
participativo. 
 
La propuesta planteada se justifica debido a que, para alcanzar una convivencia escolar 
armónica, donde todos los integrantes de la institución educativa participen activamente, se 
requiere asumir con responsabilidad un conjunto de debilidades que están provocando el 
incumplimiento de dicho ambiente, para ello se debe considerar al docente, a la familia y al 
marco organizacional como ejes de acción y propender a establecer compromisos que 
permitan guiar por mejores caminos dicha convivencia.     
  
La formación académica docente, así como la relación familia – escuela y la estructura 
organizacional, son aspectos que deben estar en permanente revisión y actualización, más 






Objetivo General:  
 
Diseñar y proponer acciones basadas en la formación docente, relación familia – escuela, y 





✓ Desarrollar un seminario taller de formación docente que permita aplicar estrategias 
tendientes fortalecer la convivencia escolar. 
✓ Ejecutar charlas motivadoras para los padres de familia con la finalidad de brindar 
estrategias que mejoren la relación familia – escuela 
✓ Socializar propuestas para el tratamiento de las normas y la organización escolar. 
✓ Mejorar la conflictividad escolar con la finalidad de alcanzar un ambiente propicio 
para el aprendizaje. 
✓ Aplicar la normativa escolar en casos conflictivos para evitar situaciones de alteración 
de la sana convivencia.  
 
DESARROLLO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 
  
A. ACCIÓN 01:  SEMINARIO TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE 
 
1. Objetivos:  
 
1.1. Abstraer nociones básicas sobre las dificultades que presenta la convivencia 
escolar. 
1.2. Jerarquizar las estrategias de actuación en la dimensión participación de los 
actores, metodología en clase, identidad y conflictividad escolar para mejorar la 
convivencia escolar. 
1.3. Determinar métodos y técnicas para alcanzar la participación de toda la 





2.1. Etapas evolutivas de los alumnos enfocadas al desarrollo personal como eje para 
establecer normas y limitaciones.  
2.2. Origen y desarrollo de los problemas que provocan la dimensión participación de 
los actores educativos. 
2.3.Origen y desarrollo de los problemas que provocan la dimensión metodología en 
clase en la convivencia escolar. 
2.4.Origen y desarrollo de los problemas que provocan la dimensión identidad escolar 
en la convivencia escolar. 
2.5.Origen y desarrollo de los problemas que provocan la dimensión conflictividad 
escolar en la convivencia escolar. 
2.6. Conocimiento de instrumentos para detectar y medir la intensidad de violencia 
escolar. 
2.7. Estrategias para crear un clima escolar favorable. 
2.8. Promoción de la participación, comunicación, responsabilidades y aprendizaje 
cooperativo mediante debates, asambleas, teatro, juegos cooperativos, trabajo por 
proyectos, talleres, círculos de estudio, participaciones deportivas. 
2.9. Organización de ambientes de aprendizaje considerando la distribución de tiempo, 
espacio para lograr una buena distribución del alumnado. 
2.10. Orientaciones para alcanzar en los alumnos autogestión, autodisciplina 
asumiendo acuerdos de trabajo y una distribución equitativa de trabajo. 
2.11. Determinar normas y principios de convivencia. 
2.12. Actitudes frecuentes que se deben asumir frente a los alumnos y padres de 
familia para conseguir la participación y el respeto necesarios. 
2.13. Establecimiento de estrategias curriculares. 
2.14. Propuesta de trasmisión de valores y actitudes para lograr una conducta 
prosocial. 
2.15. Impulso de destrezas emocionales y sociales básicas: habilidades comunicativas, 
ejercicio asertivo, impulso de la empatía, mejora de la autoestima. 
2.16. Conocimiento de estrategias de autocontrol. 
2.17. Cómo manejar desde el autocontrol el estrés. 
2.18. Planteamiento de estrategias para resolver conflictos. 
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2.19. Propuesta de sistemas de mediación entre compañeros, docentes, autoridades y 
comunidad en general. 
2.20. Métodos específicos antiviolencia. 
2.21. Métodos disuasivos. 
2.22. Programas de convivencia. 
2.23. Lineamientos generales de proyectos de convivencia con familias, instituciones 
y organismos externos.    
2.24. Formas de organización escolar y participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 




La metodología que se empleará en el presente evento es de carácter expositivo participativa, 
mediante la cual primeramente se brindará una conferencia con 5 temas cada día durante 5 
días, posteriormente se realizará un foro abierto mediante el cual se puedan hacer las 
preguntas necesarias con la finalidad de despejar dudas que se presenten. Posteriormente se 
hará uso de un receso de 30 minutos y ya en una segunda parte, se llevará a cabo el taller 
poniendo en práctica lo asimilado en cada temática diaria, para finalmente hacer una plenaria 




4.1.Técnicas en resolución de conflictos y toma de decisiones. 
 
✓ Resolución cooperativa de conflictos. Mediante la cual se trata de dar respuesta 
oportuna ante cualquier conflicto empelando para ello la cooperación y desechando 
las decisiones inadecuadas producto de un mal consenso.  
✓ Técnica del grupo nominal: Se ayudará a decidir por consenso en grupo, lo cual 
permite desarrollar la colaboración entre los participantes. Permite tomar decisiones 
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B. ACCIÓN 02: CHARLAS MOTIVADORAS PARA MEJORAR LA RELACIÓN 
FAMILIA – ESCUELA 
 
La relación familia – escuela constituye la vía principal para lograr una convivencia escolar 
positiva, ya que la familia es el primer entorno en el cual se desarrolla y relaciona el ser 
humano, con estos antecedentes, se considera a Jensen (2009) quien propone las siguientes 







1. Objetivos:  
 
1.1. Dinamizar la convivencia escolar ejecutando estrategias de integración familia 
– escuela. 
1.2. Emplear métodos y técnicas para alcanzar la participación de toda la comunidad 
educativa en la mejora de la convivencia escolar. 
1.3. Motivar la relación familia escuela a través de estrategias que permitan fortalecer 




✓ La importancia de la comunicación con los padres de familia a través de la tecnología 
respecto a sus hijos/as. 
✓ Deberes y obligaciones de los padres de familia sobre las convocatorias a reuniones y 
de esta manera asegurar su asistencia y participación. 
✓ Interés por las familias de los estudiantes en el ámbito externo a la institución 
educativa. 
✓ El currículo familiar a través del hablar bien del plantel educativo, del personal docente 
y de la educación en general. Dar la atención necesaria y positiva a las comunicaciones 
que emite la institución, así como de actividades tendientes a alcanzar la participación 
cooperativa de los padres de familia. 
✓ Crear un banco de actividades del plantel educativo señalando a las familias como 
modelo de comportamiento para los hijos. 
✓ Demostrar interés por las destrezas que demuestran los niños al momento de realizar 
las tareas en casa. 
✓ Considerar la posibilidad de poseer en casa libros para que los hijos/as cultiven el 
hábito de la lectura. 
✓ Constituir grupos familiares conformados por padres y madres los cuales junto a sus 
hijos deberán desarrollar actividades extraclase por determinados períodos de tiempo 
(1, 2 meses). 
✓ Los contratos de aprendizaje desarrollados entre padres, hijos y docentes poniendo de 
manifiesto la responsabilidad y la mejora tanto personal como académica. 
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✓ Desarrollar una exposición de experiencias compartidas por los padres de familia en 




Para la consecución eficaz de las charlas, se empleará una metodología no solamente 
expositiva, sino también participativa, la cual implica dos momentos plenamente 
diferenciados: 
En un primer momento, se socializarán dos contenidos por día durante 5 días empleando 
diapositivas motivadoras que no permitan el cansancio, seguidamente se realizará la 
explicación de los mismos de una manera objetiva en base a preguntas y respuestas. 
 
En un segundo momento, se ejemplifican los contenidos mediante la aplicación en pequeños 
grupos de trabajo, fomentando con ello una competencia en la cual el grupo que más 
objetivamente represente el contenido asimilado será estimulado exonerándolos de algunas 




Las técnicas empleadas para las charlas son básicamente la técnica expositiva y 
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C. ACCIÓN 03. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
Con la finalidad de contribuir a una mejor convivencia escolar desde el enfoque de la 
organización escolar, se propone una socialización sobre algunos factores preventivos que 
se debería considerar en la institución educativa. 
 
1.  Objetivos:  
 
1.1 Sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la importancia que tiene una 
acertada organización escolar en el plantel educativo. 
1.2 Sistematización de la normativa de organización del plantel con la finalidad de 
dinamizar la convivencia escolar.  
1.3 Elaborar un cronograma de trabajo preliminar en el que participen todos los 







✓ Existencia de documentos institucionales que señalen claramente planteados los 
objetivos y valores fundamentales del plantel educativo y que permitan normar la 
convivencia en el mismo. 
✓ Coordinación entre las autoridades, los organismos de gobierno de la institución y la 
planta docente, con la finalidad de optar por un clima de cooperación mutua. 
✓ Intervención real e integral de todos los integrantes de la comunidad educativa y 
organismos externos. 
✓ Considerar al conflicto como una llamada de atención tendiente a conseguir una 
mejora personal o institucional. 
✓ Mantener buenas relaciones sociales dentro y fuera del plantel educativo. 
✓ Planificación de programas específicos a desarrollar en el plantel ante situaciones de 
violencia escolar, para lo cual se debe contar con el personal especializado para tal 
efecto. 
✓ Proponer mecanismos de mediación de conflictos, desarrollo de la asertividad y de la 
empatía. 
✓ Llevar a cabo adaptaciones curriculares, retroalimentación, apoyo y seguimiento en 
caso de alumnos con necesidades educativas especiales relacionado a la convivencia 
escolar. 
✓ Prever la vigilancia de todos los espacios del plantel educativo, así como también 
garantizar el desarrollo de actividades escolares fuera de clase y que sirven de 
interrelación con los compañeros. 
✓ Conformación del aula de convivencia escolar para la solución de conflictos. 




La metodología que se empleará para la socialización de la organización escolar es de 
carácter expositiva – informativa, ya que los temas a tratarse serán desglosados por su 
relación en dos grupos, lo cual refleja el cumplimiento de dicha acción en dos días. 
Seguidamente se procederá a sistematizar la misma de acuerdo a la jerarquía de importancia 
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para posteriormente plasmarla en un cronograma de trabajo en el que participen todos los 




La técnica empleada será la expositiva, ya que la socialización tiene como fin principal 
informar respecto a la forma cómo está organizado el plantel educativo, además también se 
empleará la técnica de lluvia de ideas para elaborar el cronograma de trabajo. 
 
5.  Cronograma 
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D. ACCIÓN 04. CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 
 
En la perspectiva de evitar situaciones que puedan alterar la sana convivencia escolar desde 
el contexto de la conflictividad escolar, se propone una socialización sobre algunos factores 
preventivos que se debería considerar en la institución educativa. 
 
1.  Objetivos:  
 
1.1. Conocer la importancia de la educación en valores para prevenir y evitar 
conflictos. 
1.2. Reconocer la importancia de la educación en competencias sociales y 




✓ La educación en valores desde todas las áreas y materias, de manera multidisciplinar. 
✓ La educación afectivo-emocional y socio-emocional  





La metodología que se empleará para empezar a trabajar la convivencia en el plantel 
educativo, se propone comenzar por cinco acciones básicas y de ahí ir extendiéndolas hasta 
donde se quiera o se pueda llegar. Las acciones básicas se resumen en: la comunicación, la 
cooperación, la gestión democrática de las normas, la expresión positiva de las emociones 







La técnica empleada será la expositiva, ya que la socialización tiene como fin principal 
informar respecto a la forma cómo está organizado el plantel educativo, además también se 
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E. ACCIÓN 05. NORMATIVA ESCOLAR 
 
Para fomentar la sana convivencia, el respeto y la cooperación mutua en beneficio de la 
institución, se propone una socialización sobre algunos elementos normativos preventivos 
que se debería considerar en la institución educativa. 
 
1.  Objetivos:  
 
1.1. Destacar la importancia del conocimiento de la normativa escolar para prevenir 
y evitar conflictos. 
1.2. Reconocer la importancia de tener siempre presente la normativa escolar antes 




✓ Normas de los docentes. 
✓ Normas de los estudiantes 




La metodología que se empleará para empezar a trabajar la normativa escolar en la 
institución educativa, se propone realizar a través de la realización de un seminario taller. 
Las acciones básicas se resumen en: Normativa para docentes, normativa para estudiantes, 




La técnica empleada será la expositiva, ya que el taller tiene como fin principal informar 
respecto a la forma cómo está reglamentado el plantel educativo, además también se 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
En toda propuesta es necesario contar con un plan de monitoreo y evaluación que permita 
garantizar el logro de los objetivos formulados en la misma, ya que este permitirá conocer 
de manera oportuna las falencias, obstáculos y/o necesidades que requieran ajustar lo 
propuesto, con la finalidad de tomar decisiones que permitan mejorar las acciones que no 
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3. Elaboración de 
un plan de 
organización 
escolar. 
4. Elaboración de 







0= No implementada (0%) 
1= Implementación inicial (1% - 24%) 
2= Implementación parcial (25% - 49%) 
3= Implementación intermedia (50% - 74%) 
4= Implementación avanzada (75% - 99%) 
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Anexo 1: Instrumento de la Variable Convivencia Escolar 
Estimado(a) docente:  
El presente cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de convivencia escolar de los 
docentes de la unidad educativa “Adolfo Valarezo” de Loja, información que resulta de 
interés para el desarrollo de una tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo”.  
 
A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con la convivencia 
escolar, señala con un aspa (X) o encierra con un círculo en la columna correspondiente la 
respuesta del ítem con la cual te sientas más identificado (a). No medites mucho tu respuesta. 
No hay respuestas buenas ni malas. Agradezco tu aporte.  
  
Instrucciones:  














Se le agradece responder con veracidad, el cuestionario es anónimo.  
 
I. Información general  
1. Sexo:    M (   )     F (   )  
2. Condición laboral: Nombrado (    )    Contratado (   )  
  
II. Información investigativa  
Dimensión: Participación de los actores (Indicador: La organización estamental) 



































(Indicador: La información) 

















































 (Indicador: La toma de decisiones) 
















































Dimensión: Metodología de clase (Indicador: Objetivos de aprendizaje) 














































(Indicador: Relaciones interpersonales) 



































































Dimensión: Identidad escolar (Indicador: Definición institucional) 
















































(Indicador: Sentido de pertenencia) 






























































































Dimensión: Conflictividad escolar (Indicador: Conflicto) 






























































































Dimensión: Normativa escolar (Estructura normativa) 















































(Indicador: Eficiencia normativa) 


















































37. Las normas de convivencia del centro y la forma en que se diseñan y aplican van de 






































Anexo 2: Ficha técnica de la variable convivencia escolar 
 
1. NOMBRE: Escala para medir la Convivencia Escolar 
2. AUTOR: Imaicela Rosillo, Juan Luis 
3. FECHA: 2019 
4. OBJETIVO: Diagnosticar de manera individual el nivel de convivencia escolar en sus 
dimensiones: Participación de los actores, Metodología de clase, Identidad escolar, 
Conflictividad escolar, Normativa escolar en los docentes de una unidad educativa, Loja 
Ecuador 2019. 
5. APLICACIÓN: Docentes de la unidad educativa “Adolfo Valarezo” 
6. ADMINISTRACIÓN: Individual 
7. DURACIÓN: 15 minutos 
8. TIPO DE ÍTEMS: Cuestionario 
9. NÚMERO DE ÍTEMS: 37 
10. DISTRIBUCIÓN: Dimensiones e indicadores 
1. Participación de los actores: 8 ítems 
La organización estamental: 1, 2 ítems 
La información: 3, 4, 5 ítems 
La toma de decisiones: 6, 7, 8 ítems 
2. Metodología de clase: 7 ítems 
Objetivos de aprendizaje: 9, 10, 11 ítems 
Relaciones interpersonales: 12, 13, 14, 15 ítems 
3. Identidad Escolar: 9 ítems 
Definición institucional: 16, 17, 18 ítems 
Sentido de pertenencia: 19, 20, 21 ítems 
Autovaloración: 22, 23, 24 ítems 
4. Conflictividad escolar: 6 ítems 
Conflicto: 25, 26, 27 ítems 
Crisis: 28, 29, 30 ítems 
5. Normativa escolar: 7 ítems. 
Estructura normativa: 31, 32, 33 ítems. 
Eficiencia normativa: 34, 35, 36, 37 ítems. 





Escala Cuantitativa Escala Cualitativa Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
1 Totalmente en desacuerdo 4 De acuerdo 
2 En desacuerdo 5 Totalmente de acuerdo 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo   
 




Niveles Participación de los 
actores 























1 13 1 12 1 15 1 10 1 12 
Regular (2) 14 27 13 24 16 30 11 20 13 24 







• Evaluación de variable 
Variable Convivencia Escolar 
Niveles Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Deficiente 1 61 
Regular 62 123 
Eficiente 124 185 
 
Deficiente Regular Eficiente 
La convivencia escolar se ubica en este 
nivel que muestra la existencia de poco 
interés en aportar una convivencia escolar 
armónica entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa. Su puntuación se 
encuentra entre 1 y 61 
La convivencia escolar se ubica en este nivel 
que muestra la existencia de interés en 
aportar una convivencia escolar armónica 
entre los diferentes actores de la comunidad 
educativa. Su puntuación se encuentra entre 
62 y 123 
La convivencia escolar se ubica en este nivel 
que muestra la existencia de alto interés en 
aportar una convivencia escolar armónica 
entre los diferentes actores de la comunidad 
educativa. Su puntuación se encuentra entre 




El instrumento presenta una adecuada validez en su contenido, para tal efecto los docentes expertos evaluaron la coherencia, precisión y 
congruencia teórica del instrumento de la investigación. 
 
13. CONFIABILIDAD. 
Por medio del estudio piloto, el valor del Alfa de Cronbach es de 0.872. Con relación a la prueba de ítem – total los valores oscilan entre 
0.868 a 0.890 
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de los actores 
Dimensión: Metodología de 
clase 





TG Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 T 9 10 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 37 T 
1 5 5 4 4 5 4 5 4 36 5 5 4 5 5 4 5 33 5 4 4 4 4 4 5 5 2 37 4 4 3 4 4 5 24 5 5 4 4 4 3 4 29 159 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 23 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 3 3 2 1 1 2 12 1 1 1 1 2 2 2 10 81 
3 4 4 4 4 5 4 4 5 34 5 5 1 4 4 4 5 28 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 3 4 2 2 2 2 15 3 4 3 4 4 3 4 25 140 
4 2 2 2 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 4 3 3 22 3 3 2 2 1 3 1 1 3 19 3 2 1 2 3 2 13 2 1 1 1 1 2 2 10 84 
5 4 5 5 5 5 3 3 5 35 5 5 4 3 5 4 5 31 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 3 5 5 5 3 5 26 5 5 5 5 5 5 5 35 171 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 1 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 4 5 3 2 2 3 19 4 5 5 5 5 5 5 34 166 
7 3 2 3 3 2 2 3 2 20 3 3 1 2 2 3 3 17 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 3 16 84 
8 5 5 4 5 5 4 5 5 38 5 5 4 5 5 4 5 33 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 4 4 5 4 4 4 25 5 4 5 4 4 5 5 32 169 
9 3 3 2 2 3 1 2 2 18 3 3 1 2 3 2 3 17 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 2 3 2 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 2 14 83 
10 5 4 4 5 4 2 5 5 34 5 5 2 4 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 2 2 2 2 18 5 2 5 4 5 2 5 28 156 
11 3 3 2 2 3 1 2 2 18 3 3 1 2 3 2 3 17 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 2 3 2 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 2 14 83 
12 5 5 4 4 5 4 5 4 36 5 5 4 5 5 4 5 33 5 4 4 4 4 4 5 5 2 37 4 4 3 4 4 4 23 5 5 4 4 4 3 5 30 159 
13 2 3 3 3 2 2 2 3 20 2 2 1 3 3 3 3 17 2 2 2 2 3 1 2 3 3 20 2 1 2 2 2 2 11 3 3 3 3 2 2 3 19 87 
14 5 5 4 4 5 4 5 4 36 5 5 4 5 5 4 5 33 5 4 4 4 4 4 5 5 5 40 4 4 3 4 4 4 23 5 5 4 4 4 3 5 30 162 
15 3 3 2 2 3 1 2 3 19 3 3 1 2 2 2 2 15 2 2 3 2 2 1 2 3 2 19 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 2 2 1 12 74 
16 3 4 3 4 4 3 3 4 28 4 4 2 3 3 4 4 24 4 3 3 2 2 4 4 4 4 30 3 3 4 4 3 3 20 3 4 4 4 3 3 3 24 126 
17 5 5 5 5 5 4 5 3 37 5 4 3 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 4 5 3 1 1 5 19 5 5 5 5 5 3 5 33 166 
18 2 2 2 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 4 3 3 22 3 3 2 2 1 3 1 1 3 19 3 2 1 2 3 2 13 2 1 1 1 1 2 2 10 84 
19 5 5 4 4 5 4 5 4 36 5 5 5 5 5 4 5 34 5 4 4 4 4 4 5 5 4 39 4 4 3 4 4 4 23 5 5 4 4 4 3 5 30 162 
20 3 3 2 2 3 1 2 2 18 3 3 1 2 3 2 3 17 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 2 3 2 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 2 14 83 
69 
 
21 4 4 4 4 5 2 5 3 31 4 4 4 4 4 4 5 29 5 4 4 2 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 1 4 21 1 2 1 1 1 1 2 9 125 
22 3 3 2 2 3 1 2 2 18 3 3 1 2 3 2 3 17 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 2 3 2 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 2 14 83 
23 5 5 4 4 5 4 5 5 37 5 4 4 4 4 4 5 30 5 4 4 4 4 4 5 5 4 39 4 4 4 2 2 3 19 4 4 4 4 4 4 4 28 153 
24 4 4 4 4 5 4 5 1 31 5 4 2 1 5 1 5 23 5 4 4 4 1 1 5 5 5 34 4 4 4 4 2 2 20 4 2 2 2 2 2 2 16 124 
25 5 5 4 4 5 5 5 5 38 5 4 4 4 4 4 5 30 5 4 4 4 4 4 5 5 4 39 4 4 4 4 2 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28 156 
26 3 3 2 2 3 1 3 2 19 3 3 1 2 3 2 3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 2 2 1 1 1 10 3 3 3 3 3 3 3 21 85 
27 4 4 4 4 5 4 5 1 31 5 4 2 1 5 1 5 23 5 4 4 4 1 1 5 5 5 34 4 4 4 4 2 2 20 4 2 2 2 2 2 2 16 124 
28 5 5 4 4 5 4 5 4 36 5 5 4 5 5 4 5 33 5 4 4 4 4 4 5 5 2 37 4 4 2 4 4 4 22 5 5 4 4 4 3 5 30 158 
29 3 3 2 2 3 1 2 2 18 3 3 1 2 3 2 3 17 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 2 3 2 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 2 14 83 
30 5 4 4 4 5 2 5 4 33 5 5 1 4 5 4 5 29 5 4 5 5 4 5 5 5 4 42 4 4 3 4 4 3 22 2 4 2 2 2 2 2 16 142 
31 5 4 4 4 5 2 5 4 33 5 5 1 4 5 4 5 29 5 4 5 5 4 5 5 5 4 42 4 4 3 4 4 3 22 2 4 2 2 2 2 2 16 142 
32 3 3 3 3 2 1 2 3 20 3 3 2 3 2 2 3 18 2 2 2 2 3 3 2 3 3 22 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 3 2 3 16 89 
33 3 3 3 3 2 2 3 3 22 2 2 2 2 3 4 2 17 3 3 2 2 3 1 2 2 3 21 2 2 2 1 3 3 13 3 3 3 2 2 2 2 17 90 
34 3 3 2 3 2 2 3 1 19 2 3 1 2 3 1 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 2 1 2 3 1 10 2 2 1 1 2 3 2 13 74 
35 3 3 3 3 2 1 3 2 20 2 2 2 2 2 2 3 15 3 2 2 1 2 2 2 2 2 18 3 3 3 3 2 3 17 1 2 1 1 1 1 2 9 79 
36 2 2 3 3 3 2 3 2 20 3 3 2 3 3 2 3 19 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 3 3 1 1 3 2 13 3 3 2 2 1 1 2 14 86 
37 2 3 3 2 2 1 3 1 17 3 3 1 2 2 2 3 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 2 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 2 14 75 
38 3 3 2 2 3 2 3 2 20 3 3 2 3 3 2 2 18 3 2 2 2 2 2 2 3 1 19 2 2 1 1 2 2 10 3 2 2 2 1 1 3 14 81 
39 3 2 2 2 3 2 3 2 19 3 3 2 3 3 2 3 19 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 2 2 1 2 2 2 11 3 3 2 2 1 1 2 14 83 
40 3 3 2 2 3 2 3 2 20 2 2 3 3 3 2 3 18 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 3 3 1 2 2 2 13 3 2 3 3 3 1 2 17 88 
41 2 3 3 2 2 1 2 2 17 2 3 2 2 2 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 1 3 1 3 3 1 12 2 2 1 1 2 2 2 12 85 
42 2 2 2 3 3 3 3 1 19 3 2 1 1 2 1 2 12 2 3 3 2 1 1 3 3 3 21 2 2 2 2 2 2 12 3 1 1 1 1 1 1 9 73 
43 3 2 2 2 3 3 3 3 21 2 3 3 3 3 2 3 19 3 3 3 3 2 2 1 1 2 20 2 2 1 2 3 2 12 2 2 3 3 3 1 2 16 88 
44 2 3 2 3 3 3 2 1 19 2 3 2 2 2 2 2 15 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 3 2 2 1 1 2 11 3 3 3 2 3 2 3 19 88 
45 3 2 2 2 3 3 3 3 21 3 3 3 2 3 2 3 19 2 3 2 3 2 2 3 2 3 22 3 2 3 2 3 2 15 1 3 3 2 2 3 3 17 94 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 5 4 4 4 4 29 4 5 4 4 4 4 5 5 5 40 5 5 3 2 2 4 21 4 4 4 4 4 5 4 29 159 
47 2 2 3 3 3 2 3 2 20 3 3 2 3 3 2 3 19 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 3 3 1 1 3 2 13 3 3 2 2 1 1 2 14 86 
48 4 4 4 4 5 2 5 3 31 4 4 4 4 4 4 5 29 5 4 4 2 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 1 4 21 1 2 1 1 1 1 2 9 125 
49 5 5 4 4 5 4 5 4 36 5 5 4 5 5 4 5 33 5 4 4 4 4 4 5 5 2 37 4 4 3 4 4 4 23 5 5 4 4 4 3 5 30 159 
70 
 
50 2 3 2 2 3 3 3 3 21 2 2 2 2 3 3 2 16 2 3 2 2 2 3 2 3 3 22 3 3 3 2 3 3 17 2 2 2 3 3 3 3 18 94 
51 5 5 5 5 5 4 3 5 37 4 5 2 5 5 5 5 31 4 4 4 3 4 3 5 5 5 37 2 4 4 4 4 4 22 2 4 4 3 3 4 4 24 151 
52 3 2 2 2 3 2 3 2 19 3 3 2 3 3 2 3 19 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 2 2 1 2 2 2 11 3 3 2 2 1 1 2 14 83 
53 5 4 4 4 5 4 4 5 35 5 5 1 4 4 4 5 28 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 4 4 4 29 157 
54 2 2 2 3 3 3 3 1 19 3 2 1 1 2 1 2 12 2 3 3 2 1 1 3 3 3 21 2 2 2 2 2 2 12 3 1 1 1 1 1 1 9 73 
55 4 4 3 4 4 2 5 5 31 5 5 2 4 4 4 4 28 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 4 4 2 2 2 4 18 4 4 4 4 4 2 4 26 144 
56 5 5 4 4 5 5 5 5 38 5 5 2 4 4 4 4 28 5 4 4 3 4 5 4 4 4 37 4 3 3 3 2 3 18 3 3 3 3 3 4 2 21 142 
57 3 2 2 2 3 3 3 3 21 3 3 3 2 3 2 3 19 2 3 2 3 2 2 3 2 3 22 3 2 3 2 3 2 15 1 3 3 2 2 3 3 17 94 
58 5 5 5 5 5 4 5 5 39 3 3 3 4 4 4 5 26 4 4 4 3 3 3 5 5 5 36 4 4 4 4 3 2 21 4 4 4 4 4 5 5 30 152 
59 5 5 4 4 5 2 5 5 35 5 5 2 2 4 4 5 27 5 5 4 4 4 4 4 5 4 39 5 4 4 2 2 2 19 4 4 4 4 4 4 4 28 148 
60 3 3 2 2 3 2 3 2 20 2 2 3 3 3 2 3 18 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 3 3 1 2 2 2 13 3 2 3 3 3 1 2 17 88 
61 5 5 4 5 5 3 5 3 35 5 5 4 5 5 4 5 33 5 4 4 4 4 3 4 5 5 38 3 4 4 4 2 2 19 5 4 4 4 5 5 5 32 157 
62 3 2 3 3 3 4 3 3 24 3 2 2 3 3 2 3 18 2 3 3 2 2 1 1 3 3 20 1 2 2 3 2 3 13 3 3 2 3 3 2 2 18 93 
63 5 4 4 5 5 3 5 4 35 5 5 1 4 5 5 5 30 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 4 5 5 3 2 3 22 4 3 5 5 4 5 5 31 156 
64 2 3 2 3 3 3 2 1 19 2 3 2 2 2 2 2 15 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 3 2 2 1 1 2 11 3 3 3 2 3 2 3 19 88 
65 3 3 2 2 3 2 3 2 20 2 2 3 3 3 2 3 18 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 3 3 1 2 2 2 13 3 2 3 3 3 1 2 17 88 
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Anexo 4: Estadístico de fiabilidad de la variable convivencia escolar 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
 Válido 65 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 65 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de elemento 
 Media Desviación estándar N 
VAR00001 3,60 1,143 65 
VAR00002 3,54 1,105 65 
VAR00003 3,14 1,044 65 
VAR00004 3,32 1,062 65 
VAR00005 3,75 1,132 65 
VAR00006 2,74 1,189 65 
VAR00007 3,63 1,167 65 
VAR00008 3,05 1,351 65 
VAR00009 3,62 1,182 65 
VAR00010 3,58 1,074 65 
VAR00011 2,32 1,174 65 
VAR00012 3,12 1,206 65 
VAR00013 3,58 1,074 65 
VAR00014 2,98 1,179 65 
VAR00015 3,71 1,155 65 
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VAR00016 3,57 1,262 65 
VAR00017 3,25 1,076 65 
VAR00018 3,15 1,107 65 
VAR00019 2,98 1,053 65 
VAR00020 2,92 1,150 65 
VAR00021 2,92 1,203 65 
VAR00022 3,51 1,288 65 
VAR00023 3,66 1,241 65 
VAR00024 3,18 1,286 65 
VAR00025 3,06 ,998 65 
VAR00026 3,18 1,044 65 
VAR00027 2,55 1,146 65 
VAR00028 2,46 1,200 65 
VAR00029 2,34 1,004 65 
VAR00030 2,54 1,105 65 
VAR00031 3,03 1,250 65 
VAR00032 2,98 1,205 65 
VAR00033 2,82 1,236 65 
VAR00034 2,75 1,225 65 
VAR00035 2,74 1,241 65 
VAR00036 2,52 1,239 65 
















































































Anexo 6: Matriz de consistencia 




¿Cuál es el nivel de convivencia 
escolar de los docentes en la unidad 
educativa “Adolfo Valarezo” en el año 
2019?. 
OBJETIVO GENERAL: 
Describir el nivel de convivencia 
escolar en la unidad educativa 




Convivencia escolar  
 
Dimensiones: 
1. Participación de los 
actores escolares. 
2. Metodología de 
clase 
3. Identidad escolar 
4. Conflictividad 
escolar. 
5. Normativa escolar 
 
 
- Tipo y nivel de investigación: 
Por su finalidad es básica 
Por su carácter es Descriptiva 
simple 
Por su naturaleza es cualitativa 
Por su alcance es transversal  
- Diseño de investigación: 
No experimental 
- Población y muestra: 
Personal docente  
- Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
1) ¿Cuál es el nivel de participación de 
los actores escolares en la convivencia 
escolar docente en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo”?,  
2) ¿Cuál es el nivel de metodologías de 
clase que tiene la convivencia escolar 
docente en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo”?,  
3) ¿Cuál es el nivel de identidad 
escolar que tiene la convivencia 
docente en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo”?,  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1) Conocer el nivel de 
participación de los actores 
escolares en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo” en el año 
2019;  
2) Describir el nivel de 
metodologías de clase en la 
Unidad Educativa “Adolfo 
Valarezo” en el año 2019;  
3) Conocer el nivel de identidad 
escolar en la unidad educativa 
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4) ¿Cuál es el nivel de conflictividad 
escolar que tiene la convivencia 
docente en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo”?,  
5) ¿Cuál es el nivel de normativa 
escolar que tiene la convivencia 
docente en la unidad educativa 
“Adolfo Valarezo”? 
 
“Adolfo Valarezo” en el año 
2019,  
4) Describir el nivel de 
conflictividad escolar en la 
unidad educativa “Adolfo 
Valarezo” en el año 2019,  
5) Conocer el nivel de normativa 
escolar en la unidad educativa 












































Anexo 10: Fotografías 
 
 
Figura 1. Docente encuestado del área de matemática 
Fuente: Unidad educativa “Adolfo Valarezo” 
 
 
Figura 2. Docente encuestado de bachillerato internacional 
Fuente: Unidad educativa “Adolfo Valarezo” 
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Anexo 14: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
